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dic nf fever. 
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the
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further  Heti-
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regularly  every 
Friday  during the 
colloge y..sr 
Students ot 
San  Jose State College. 
Entered
 as Second -Claps 
Metter  st the San 
California. 














column  is 
reserved
 for expression
 of opinion. All 
communications
 should be 
typewritten
 or written in 
a clear hand, 
and should 
not  exceed 250 




and  the Times 
all





 the writer, only the











the  editor 
reserves  the 
right to 
















-letter, probably  
starting in San 
Francisco.  be 
mg widels. circulated. It is 
print-
ed as a 
sample





Januars 29th, 1932. 
Dear Co -Worker: 
The time has come to show. in 
11,, uncertain 
way,  disapproval of 
Japan's ruthless invasion
 and cun 
quest uf China,
 an unprotected 
and 
unoffending 
nation.  Japan's 
repudiation







 the peace of the 
world into jeopardy
 and may 








 is an appeal to your
 
innate faith in justice,
 your Amer-
ican Idealism,
 and your practical 
economic sense. It is public 
opinion that ultimately controls 
our political policies,and con-
certed  mass action by individuals 
van short cut the dragging 
course  
of diplomatic action and get 
quick results. 
Japan's
 action can 
quickly be 
stopped
 by economic 
pressure.  
Perhaps 
more than any 
other 







and  particularly 
with  this 
country, 





 financial position 
today  is 
vulnerable.
 

















speedily  and peace-
fully, but not the
 less effectively, 
felt. This is 
a step which al-
ready  


















effective protest in unmis-
takable 
terms and will 
strike 
Against the 
offenders with telling 
force.
 






Patronize no Japanese or-





Employ  no Japanese labor. 




known to be 
deal. 
mg 




 for Japan. 
5. Make 
known the 


















strenuous  use 
of 
a chain 
letter.  this is 
the





 if each re-
eipient
















































































every  effort to re-
lieve 
this  






































 it is not












































































































 to the 
distraction%  










.kttempling  to 




















 The idea 
of a 




gist.  opportunity 
for  study in .1 
library 
seating








 attention of the ad-
ministration  10 
this
 evil sand hope 








question, Which is 
more
 











unanimous  vote for the latter 













seeing  that 
tbs. fjoje js 
tile\ cease 
paying strict attention to the 
words




thanking about the coming hour. 








the bell, the students 
become
 pos-




























































































































































drill. On the 
other
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outstanding
 







































 other college, 
iamperated  
the sole. 
Student  ill11.11111 
ill IliS-
111113111V111  111,0
 1'1,e:11141 ill 
11), 





rent of the 
entire






 7ti per vent at Thaint 
Holyoke.
 
.\11 tsp., of college,
 partici-
pated in the poll. but there 
is lit-
tle difference in the returns. The 
extremes are revealed in a theo-






the per cent 
favored  total dis-










'per vent ,n/lio.a.11 the rialtal 
Itilates taking the initialise in dis. 
armarnent. 























 cent; Middle 
Atlantic, 







 cent; and l'acific 






































per relit agairst ans reduetion 
33; pee 















until  the) 
cannot






 It is Most
 a physical 




 dry off, &ebb SO that one
 


















has.t.  their little planned hi. 
,,ry sad 
""t 1" II"' 1"st
 i"i""te. fi." present 





 classes are 
used locks 
in an the 










Strelll  to for-
get this. 
And one 
should  think 
that




Ille 11:1SI few 
min-





















C.:  When 
ie he 































































































































 and the  few that do 
ei,t Work, each teacher 
should
 111111
 himself with a 
small  
timepiece.
 This email clock fan 
alarm 
clock 
would  he very 
!Willi -
Ilk
 I. or 
watel.  the teacher should 
pima. 011 the 
desk in front 
of him. 
.11 five minutes 







 lo a close 
and 













mishee  1.1 say,
 he mill 




students  still 
have
 their mind,





 Ihe class 



















bring  his 
lecture  to 
a 




the  hone. 















































































































 'Is not 
ins. fault. For 








and  my diving 
form
 has 
been  attained  sifter hours 
and hours of practice."
 
Hut then it 
was  inevitable that 
Catherine should swim. 
All her 
younger (lays
 she lived on the 
Hussein Meer. The consequen-
tial results
 were satisfactory. She 
Used in the water practically- all 
the time. and by so doing taught 



























































forin  of 
exercise  
and 





































 Ian today with her 
other  
subjects. elie finds
 swimming is 
quih 
enough.  Bub 
Freshmen,  







and  any 
Tuesday 
evening
 ys hen the swim-




alld lake a look at 
one 
of 










a grand linie in 
Nlanchuria. But
 
he'll lie !luting 11 
better one if il 
turns out t, I 1,.. 
another world 
war. 
   
And mith 
mar.  and the coming 
Presidential  election, 
and  
Juild's trial. and 
missing  planes 
and ships, and the crime
 happen-
ingswell,  ire kinda 
busy time. 
ill Ibis World  of ours.
 111111? 
   
Among  other things 
the present 
war ha, eallSed WaS the 
detain  
ment ,,r cupid. stoo bail, 
but it 
didn't sevin poSsible lie 
could  be 
detained.  
. . . 
The latest thing to have
 been 
attacked  is radio crooners. Car. 
dinal  O'Connell. who
 started the 
attack,
 eass"Whiners singing 
immoral and imbecile 
slush."
 
   
one wonders.
 svith the 
censor  
ing of Ballyhoo and such maga-
zines, aml this aseailment upon 









This point appears again 
with 
the New York Christian Advocate 
01(.1h...dist) 
bewailing  Die fact 
that Christmas cards fail to hase 
aliN 
suggeetion
 of the Nativily. 







   
If you 
stammer.  you are nol 
stupid. 






made a study 
of 
since  
defects and corrections, says 
the etsimmerer 
stammers  because 
he has an unusually quick brain. 















































the poll and 







































































































3.41,7:  25 per 
cent






















































































stammering  mid 
stuttering  
to 
inake the rest of the svorld think 
SOU 1111V1. 1111 over -active brain.
 
\\',.






the  case. 
   
A new trade: 1 he aerial
 junk-
man. Arrigo Balboni started out 
four sears ago in that business 
and has made quite II "pile.' 
M'hich only proves that opportun-
ities abound in 
unique places. 
 '  
Fur Muse Pvtitile who comPlatn 
of baring 
nothing
 to dothers, 
lire rew or them aroundhere 
is a brief exerciee in 
unusual  
English 
lo lie translated into the 
vernacular:
 
   
"Ile absterged his glasses 
with 
an insouciant air amid the awe,-






ellOtIgh of a Set0I/St, lioW that lie 









experience  is 
Del
 






 to drop out of the sky
 ..t 







ant happening, it is only fltlin. 
that this lyric, written by Andir 
son 
NI. Scruggs, is given: 



















You were another of the mull, 
tude 
Of 
voyagers upon tittie':. 
stream,
 
l'ntil a chance 




 with life, , 










my thoughts 1,, I. 
backward  to the time 
That 
moment.  like a flower, I 
vented  to me 
Its hidden
 










random  word, 


























Had not one phrase unlock,' 
infinitY.
 
   
There 
are some students ssle, 
are  very ambitiousor
 







chiseirving  as to student% 






eollege is that onlv IWO percent 
of the 
population  ever get ther,
 















































































































































































































































































































to be resigned 
though  
poor. 
better not tell 








Seminary  about 
it. 
or your 




 ss hat 1)r. 
Niebur has to say: 
"T., resign 
one's  self to immut-
able circumstance; to find salis-
faelion in inner valuee. is the an-
evver of religion to the problem 
of life. But it is one thing to ac-
cept our own
 limitations and 











the laps of 
others.
 
circimistati....  is never
 hu-
t linable and religion is 
Amoy,  
I eing betrasael 
into vouneeling 
acceptance where there 












































































































































































































































































































































ha) ing a 
soeational college 
under  the 
of








Nom.  of 
having other 
training  courses than 
those  of letiehing, 
but








 Jose State hold% in 
regard 
I.,  teaelier
 training. fir. 
NliecQuarrie also agreed that a 
course preparing student, for 
other vocation,. than !earlier, is 






need COI1111 Ile 











 for iminediali 
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!, hia nun t (Ili:1111y : 
1.11 or plain. packag. 100 
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01 1111. gnus of the fort tieing 
""l 
1"Il.s1 ".1)'"1 W"*. 
11. ,! 



































 1 1/1,11.1,111.11 
th"I 'ffid "I'""' \ 
N1,111. 
alleged













































































believed to be 
voinpar.i-
-:* loci) 




 the general eliaraider
 
lighting, the 















































Sandy  talks 








 the thrill 
of 






























 1-VITOLE WHEAT 
Dozen
   20c 































































Sinai  ier Styles Thad 
They come
 




























place them above the average. They just arrived from the East on S..' 
urday at 11 o'clock. They're the best 22.50
 merchandise anyone in 
the Men's Shop  has ever seen! And they're tailored to fit perfect; . 
And they're fully lined! And 
the 
variety
 of color  
and  fabric 
is 
rc 
freshing! And ... they look like Spring! See them today. 
1.00 
alteration  charge 
because  of the 
extreme






















































M. MILLER   
In an isolated
 
region  of cattle 
ranges 
and hay fields, 
in Saida 
linrbarn














-forgotten  Mission de Santa 
Ines,  reached  via 
IluellIon. 















































































 of the 
armo 
to she 
mission  on 
condi- 












































front  were 
dedicated  1,,














 is a Fto strip 
of
 
gin  and 
martyr.  In 
Put
 although Ihe seminars..
 the slow deterioration
 of late! 














earthquake uf 1/112 Santa Inez sof- was 
duly opened on Mny 4th 
of I buildings. 
abandoned
 to pm 
ele-  roof. 








































































 gOV10.110r, Pio 
Pico,  




















































































 1:alifornim  .1 I... 
c,
 






ibe  church 












, Ube first 
evelesitislical











































































































































































 padres alcl I 
The 
Ote  was 
scleriell  by 
Govcr.  the 
annum,. 
The  new 
edifice  was 
in 1846 








11)031 peaceful and quiet 
courdry
 ing of burnt brick, and it Is the finned 
the struggle to carry oil lecled parish, 















of the long chain
 
extend-





Yner, valley,' age. 
un earth," and the nineteenth 
remains  of this second building. and sought asylum in 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Akron,  O., 
srant  
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 the most 
interesting  ar 
tide 
was that of 
"Dramatizing 
History."  The article
 dealt with 
the various scenes
 and (-seals 
of 
history that





thought  out bs the 
students,  Mrs. 
Hall staled. 
It is her belief that 
this







the  event 





were about poetry 
appreciation  in 
the grade schoolle, tend observa-
tions 011 student
 teaching. 
Nliss Crumby al, had an aril-
ele in the latest Sierra F:1111e11. 
Hotta! News. 
Dr. 
William Poytress Gives 
Interesting Address 
t mow of its 
- 
ornia  s School 
Laws 















































































































































































































































































































































































































Fniversits  a 
























attempted  10 
111111 
the
































week's  meeting. 







 to the 
doors  
to 
heal  Dr. 
Potress








































Meet at Sainte Claire 
Princeton. N. J. New York 
speakeasy  proprietors ore beeum-
ing enterprising, it w as 
discov-
ered 
here, when the Princeton 
Alumni Weekly 
reported  that they 
are publishing speeial misertising 
for




said, circulated admittance carols 
Wall a Princelondo-New York 
time
 table on the 
back. 








earried  a large 
advertisement  in 
which  a man 
named 
"Steve", in 





 to make my 
restaurant  their 
rendezsisis
 












































































































































































































ladies eil residue of a eoinel, iN to 










011  Nlarch 
22
 and Sep-
tember 14. almost total. Then 
there will be an annular eclipse 
of 
the  imam Nlarch 
7, 
and a total 
eclipse of the sun on August 31. 
Phi Kappa l't alumnae met foi 
luncheon at the
 St. Claire !lot& 
rec.-tills.  The 
Valentine  theme 
was carried 
out
 in the 
decors -
Corsages
 were given each 
Among 
those who attended 
I 














E. Briggs. Ales. 

























interest  to many State stip 
dents is the 
announcement of the 
engagement
 of Miss Leone
 Ogier 
to 1)1.. Clareitive W. Cares of this 
city.  
Miss limier. ys Ito 
is a graduate 





 for a while and became affil-
iated with 
Sappho
 society. The 
groom to be is a 
Stanford grailu-
ale and 









































































































































































































































































































































































































































was in the 
form





ill a short 
business
 
meeting.  at 












new president, Nliss Helen 
NleClue, 
outlined  the plans for the 
quarter.
 
Other officers whu were 
introduced included 
Betty Brun-
ning, vice president; Lee Shower, 





members  of 
the  
society















 put out 
IA a 
college  
new spaptir, not a 
























Jew  ,.1 the 
growth








































married  Saturday 
night  at Campbell, in the bride's 
home.  
Only
















Jose  Slate and is 1111W IISSiS1-
11111 
supervisor  of the Santa 
Clara hospital,
 while her husband 
is a graduate. of San
 Jose high 
school.




Kappa Alpha Pi 
fraternity.  
Ile attended 


































































































































 Baths lia,en't 
bothered







 here for some
 time. It is 
to get its first
 cleaning  
since  1700 
and 
some  of the glass hasn't been 
touched 
since 16211. But, 










cellar in which the
 bath is to lake 















































































































































 it was 
being  torn 
.111W11.
 a 1110S1 
11114111e 
one.  Her 
original plan
 was 11/ paint
 a series 
of pictures 
of Chinatown
 in the 
fall, but
 Whell the tearing 
down 
process
 began recently 
she hur-
ried down to see 
what was re-
maining of the 
colorful old place. 
l'aints Fish Market 
Seating
 herself un 
rickety  old 
steps, which she soon 
learned was 
the entrance to an old
 surviving 
gambling hell, she 
proceeded to 
paint the Hsh 
market across the 
street. Soon she was surrounded 
a 






ment. nevertheless. having had 
the experience of working with 
an audience about her while she 
painted in Europe recently, she 
ignored the onlookers. 
Buildings were being torn 
deem')  
all around her, and the dust, Illtle. 
and shifting odors 
were  such that 






 al a 
lime. 
Old Chinaman ruses 
Seeing a 
funny  old Chinese 
wandering 
about  lazily :11111 smok-
ing a long 
oriental  pipe, Nliss 
Hoisholl berame
 interested in 
painting his 
portrait.  She at-
tempted to ask 
him to stand still 
against 
the wall of 
an old build-
ing  and smoke 
while  she painted 
his 
picture. "No 
%avec!"  Finally, 




 made him 
understand  that his 
gluts 














turn 10 See What Was go-
ing on, but















business meeting of 








Charles  Hillis, 








 party to be 










 it is 
expected  
that






of SigIlla Gamma 
Omega are 








 al the 





 of the ineet 
ing S 
aftli.








Flag stall. Ariz. joint espy-
dition of Harvard and Cornell 
Universities at the 
Lowell Obser-
vatory here, have 
observed  six 
thousand  five hundred 
meteors  
an effort
 to throw new




















 has mit his 
own 
salars 















































play of the 
quarter, 
wind'
 is 1,, 
A. 
W.











 for Big 
of





which  has 
been 
dis 
rupted by his 
wife's













by the  psychologist's idea 
,,f clad' 










Players  in 














 and -4.'{, 
been 
Cilia  as 
Nlatad.












will  appear 
as 































































 .11,1 N. 111411 






















 .../ rill 
an.1  





















Tim moo important business con-
cerned the activities of the Big 










Sister  dinner will be held 
in the cafeteria on Februars:
 3, at 
5:311 
p.
 tn. All the Big and Little 
Sisters of this quartet. were urged 
to 
make 
their reservations for 
this
 





Nliss Adah Mae lihodes gave a 
rental on 




v.iiich  is to be giv-
en in February. All organi-
zatious are asked to 
cooperate in 
making this production as big
 a 
success as it has been in previ-












show; and it is ex-




 foe this 
Ciicil
 Capers. 












talk v.is discussu,i, .4 
Shakespearean
 plass 
that  we,. 



















 authen, es. pas, 












Night '1111. 1.0,1 
.1.10. first ',telling  






Club  1. 1 
meet  





 m oe 






tilt part -.it 
that
 










1,,  Ili. 
1,111 
,,t  !I., 
1,,  , Sol
 11111111 
1/0111e and hear the rettorts the ha, 







all, a IS 
pia 
1:1,11 





 ittisv  
Irs tot a, to.,
 ,.1:  1.,, 
the 0.11 1.. 
the club.















































































































































 good for 
free heels 
when 
.lone lelth DWI/ half 
.1. 
Flindt'11167
 S. 2nd St., near 
Kress 























































































































- -  




































so. 12 Remington. slightly 
used  
So. 10 Roy.al. rebuilt
 like aeo 
Ni.  
5 















a, ions 1. 
M011111IS PaS melds







Sh11\V 1.111' 11Ur 
11111111111\
 1/.1\  
1111  UK 
See the new 
standard
 k, 
1,0.1 \ I 
l'orledele. the 
last 
1111,1%1  Set. Illi% 
All makes
 rented. Spe, it.. 
1. .1,1.1. : 
writers are rented foi long pet iods.  lirec '1111Is. - 























sn2o.111f1  ille Nil 
I,
 a I pes, 
rd..
 



































 li,stritt.  










































































































































































































































































































 told by 
Coach 
Mac. 

























because  I 
think hv 










sport  that 
he


























 l'roiti all 
,', 








tied at dm 
hollorn  and 




























 Itiou,to the 
object of the 
game  was the 
LS 11 i% 
today. !here were just 
twiee as 
titan\ players on each 
side. 'this number 
was soon 
found to be 
too many;  so it 
was 
cut down to six. The next 
thing 
that





eous was the fact that the ball 
would
 bounce






 know what 
to 





















the basket were knocked 
OW.
 




was  done, 














 step the 
game




















































































































































































































































































































































































































































































































a 21 14 
margin.
 






























hick f `h"I' the
 ditreren". the 














('al.  11!.. - 







It was in the first
 half that Ol-



















interested in basketball  . - 
' 








































 the ' 
. ' 
' 
the San Jost. State -Cal 



































play  opposite 
hint , 
yhiridi  2.,_ .,,,,






















 11101 ,.red  53 to pi s.i...t., 


































 in a 





















   
..nd Frances Hannibal is the ' 













 allecadY gone 
bYr Om 
then lake the 
Wildcats  inlo 
camp
 , 






hoards, Ne \ 
ada  i Ihe 
best
 bet

































 tht dc 
succeed
 in 
doing Ilik file\ can get 11...' .. , . , 
. 


















































upset  things and  finish  ahead of '11(1°13 tw°
 Years ag''' Al ittlan'i









Feruars 19 and 211.
 and 
1.111 
WhO LS remembered for his lead- , 













































































 , dom. 
































hail a very 
clever
 system




suits look mighty I t 
Participant
 furnishing a referee funny to us. they 
were  probably the leading role ill "YOU and 








one  of the Indy, 
obviously


































Nlerettlio.  the role of the 
friend
 s(iitsTiti.isalnw(I,ii,c.41;I:l.cni,i,r.einbit,..1:::11:01,,rfatl








your  team has 


















SAN JOSE HAS 
CHANCE 





STANDING (114"111E  CLI
 BS 
























 LAST WEEK 
('al.  Aggies
 41, S. 
J. 30. 
Cal.
 Aggies 2S. S. J. 
50. 
Nevada  II, Fresno 34. 
Nevada
 31, Fresno 24. 
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